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Creado el Patronato de Casas de la Armada.--por ,Lev de diecisiete de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco, y 'dispuesto en el artículo seguntlo de 'la Misma que un Reglamento especial desarrollará las
normas peculiares de su funcionamiento y
,a...-..l..--i• s il
organización, p.r.-,9cede Dromulgarlo, para dar así cumplimientoa £tada:dósicn c
._
_ Eh sui Virtucll_y -.Glec_onfo_rmiclaZT d'a: lo id-formado_por _O *Consjo de Estado.,_a propuesta _del Alinis:,....,Tti-(fe'Má-ria. T)i.7é-:"iii
•
ddélitiféráci6n -el Cons-elo de Ministros,
DI S .P O ,N Gr` O :
.Artícillo única—Se aprueba el Regla-mento del:Patronato ore Casas -dela -Arma:da y régimen de adju• •dicación-de las mismas que, se inserta,a continuación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil nove
_
cientos cuarenta y cinco.
El ministro (11 marina.
FRANCISCO. REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
(El Reglan)ento qué se- cita se publica en anexo aparte, con paginación independiente.)
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe de Trahsmisiones del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta D. Jorge del Corral Hermida.
*
Este destino se confiere On cad'ácter forzoso a
efectos administrativos.
-Madrid, 8 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes -Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. -
-propues.ta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
formulada con arreglo a lo dispuesto en la norma g)
de la Orden ministerial de 16 de noviembre de 1945
(D. O.' núm..".-265.), se- norn'br- a." Práctico Ainarrador
del Arsenal de dicho Departamento al Alférez de
Navío (m) don José • Ruso Manzanares.
Madrid, 8 de enero de, 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe delServicio• de Personal.
Di›,slinos.—A _propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se nombra Jefe
de Máquinas de la Flotilla dé Lanchas Torpederas
'-al Caf)itán de Máquinas D. Miguel Gil Rábago.
Madrid, 8 de enero de 1946..
REGALADO
txcmos. Sres. Capitán General _del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe »del Servi
cio de Personal y'r General Inspector del Cuerpo
de Máquinas.
A propuesta del Capitán General del Depar
qamento Marítimo de .Cartagena se dispone que- el
Capitán 'de Máquiias de 13 EIcala. Complementaria
D. Manuel Hohenleites Castro pase asignado al Ra
mo de Armamentos del Arsenal sin césar én su ac
tual destino:
Mach-id, 8 de enero de 1946.
REGALADO
.Excmos. Si:es. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Inspector del
Cuérpo de Máquinas.
Anexo al ntímrro
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DIARIO OFICIAL pu, MINISTERIO DE • MARINÁ
REGLAMENTO DEL PATRONATO DE CASAS PARA LA ARMADA Y REGIME
DE ADJUDICAC1ON DE LAS MISMAS
•
CAPITULO PRIMERO
Régimen y funciones del Patronato.
Artículo 1.° El Patronato de Casas para la Ar
mada, creado por Ley de 17 de marzo de 1945, es
tará .formado por los Organismos siguientes :
Consejo Directivo.
Gerencia.
Secretaría.
Delegaciones Locales.
Art. 2.° El Consejo Directivo estará constituido
en la siguiente forma:
Un Presidente, que •s'erá el del Patronato, de libre
designación del MinistrO,1entre Almirantes y Genera
les de la Armada.
Vocales con voz y voto.—Un Almirante, General o
Jefe, con categoría no inferior a Teniente Coronel,
de los distintos Cuerpos de la Armada y en cualquier
situación militar, en número de cinco: -
El nombítmlento de los Vocales será de libre de
signación del Ministro, oyendo previamente al Pre
sidente del Patronato. -
Secretario, sin-voz ni voto.—El del Patronato.
El desempeño de este cometido lo llevará a cabo
sin perjuicio de los servicios que constituyan su-desti
no principal.
Art. 3.°- La Gerencia estará desempeñada por un
Almirante, General o Jefe de la Armada en cualquier
situación.
El Gerente atenderá exclusivamente al cumpli
miento dé la misión que se le confiere, siendo su car
, go incompatible con cbalquier otro, y percibiendo sus
haberes por la nabilitación que corresponda.
Su nombramiknto será de elección del Ministro,
,
a propuesta del' Consejo Directivo.
Art. 4.0 La Secyetaría estará a cargo de un, Jefe
u Oficial de la Armada, en cualquier situación.
Será designado por el Ministro, a propuesta del
Consejo Directivo, y cofm-ará sus haberes por la Ha-,bilitación que corresponda. •
Art. 5.° Las Delegaciones locales estarán inte
gradas por tres Jefes u Oficiales de los destinados en
el Departamento o Be, de los cuales, dos de ellos
serán de los Cuerpos de Ingenieros e Intendencia,
siendo desempeñados estos cargos sin perjuicio de
sus destinos.
N
Serán designados, a solicitud del Patronato, por.
la Superior Autoridad del Departamento o Base,
dando cuenta al Ministerio.
Art. 6.° Los nombramientos del personal civil
subalterno afecto y al servicio del Patronato corres
ponden al Consejo Directivo, a propuesta de la Ge
rencia.
Las plantillas y nombramientos del personal que
por su importanci-a lo requiera serán elevadas, con
propuesta por el Consejo Directivo, al Ministro para
su resolución.
Art. 7.° No podrán desempeñar cargo alguno en
el Patronato:
a), Los que tengan pendientes litigios con el m,s
ino o le sean deudores.
b)s Los que directa o indirectamente tengan par
te en servicios o suministros en que aquél esté in
teresado.
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL PATRONATO
Y DE SUS DIVERSOS ORGANISMOS
Art. 8.° Del Patronato.—E1 Patronato es un O
ganismo autónomo, qué gozará de plena persónalidl
jurídica•y. disfrutará de la propiedad de los edificil
que construya; con las limitacions que para ejerc,
este derecho. 'de propiedad se consignan en el prl
sente Reglamento, teniendo amplias facultades par;
a) Comprar o arrendar locales o terrenos.
b) Emitir, administrar y amortizar empré«stit(
con la garantía de sus bienes y de sus ingresos líqu
dos, no comprometidos con el Estado o con los pa
ticulates, destinándolos precisamente a la ampliad('del 'número de viviendas o mejoramiento y reparl
ción de las construidas.
c), Contratar la realización de obras o la prestack
de servicios, ateniéndose para ibllo a las distintas no]
mas de contratación vigente, según .procéda.
La reprpsentaCión del Patronato .corresponde aPresidente,
Art. 9.° El Patronato, p'or su carácter oficial,
considerará comprendido en'lo dispuesto en la 10
den de 30 de junio de 1905,, -a los efectos de s(
representado en juicio por el' Abogado del EstadArt. lo.' Dei' Consejo DireCtivo. Corresponde
Consejo Directivo:
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1.° Señalar las normas para el gobierno, dirección y administración del Patronato.
2.° Establecer las atribuciones de los divtersos
Organismos del Patronato que de un rriodo expreso
no se señale en este Reglamento o en disposiciones
posteriores ; ampliar de un modo transitorio las va
marcadas, y vigilar el cumplimiento de unas y otras
3.0 Resolver en definitiva sobre la aprobación de
proyectos- o pliegos para la ejecución de las ,obras,
contrataciones, adquisiciones, alquileres, concursos,
cesiones, etc., que se tramiten.
4.° Determinar la forTa y fechas en que hayan
de realizarse las distintas Operaciones de los emprés
titos que emita el Patronato y las épocas y cuantías
de los vencimientos de intereses„ amortización de tí
tulos, etc.
5.0 Acordar con el Ministerio de Hacienda, y
previa aprobación del de Marina, las disposiciones
que definan la forma y circunstancias de todo anti
cipo del Tesoro destinado a facilitar al Patronato
recursos extraordinarios.
6.° Aprobar las cuentas y balances.
7.0 Proponer a la Superioridad las variaciones
que considere convenientes en las normas titre rigen
la adjudicación y uso de las viviendas y la regla
mentación de sus contratos.
8.° Aceptar las ,donaciones o legados con destino
a los fines del Patronato.
Reclamar, en juicio o fuera de él, ante los
Tribunales, Corporaciones, Autoridades o particu-,
lares, los bienes, derechos y acciones pertenecientes
al Patronato, pudiendo delegar en el Gerente, en los
'casos que estime conveniente.
IO. Cursar al Ministre de Marina propuesta
Tazonadá de cese del Gerente o Secretario, si lo .es
timase necesario.
11. Proponer a la Superioridad, en las nuevas
edificaciones, el número de viviendas que han de
construirse en cada población.
12. Delegar en la .Gerencia, o en los. 'Vocales que
estime conveniente, alguna de sus facultades.
13. Designar al personal, según lo que dispone
el artículo 6.°, fijar sus haberes, y acordar las re
compensas a que se haga acreedor.
Art. II. El Presidente del Consejo Directivo
subscribirá can el Gerente los cheques contra 1,a
cuenta corriente que se abra en el Banco de España
a nombre del Patronato. La toma de razón será efec
tuada por el Voc_al del Cuerpo de 'Intervención.
Art. 12; El Consejo actuará mediante la celebra
ción de sesiones, que se verificarán en la fecha y a
la hora que 'señale el Presidente, comunicándolo- a
1?s 'Vocales con la antelación necesaria, que no podrá.'
Ser menor de cuarenta y ocho' horas, salvo en los
casos de urgencia.
Con la convocatoria se dará noticia detallada de
los asuntos que han de ser objeto de deliberación.
Art. 13. El Consejo Directivo se reunirá normal
mente hasta: tres veces dentro de cada mes ; pero
también podrá celebrar 'sesiones cuand(5 lo soliciten
del Presidente cuatro Vocales.
Art. 14. Para que el Consejo e considere lagal- -
mente constituido, y pueda tomar acuerdos será in
dispensable la concurrencia, por lo nienos, de tres
Vocales. con voz y voto, reglamentariamentp pre
sididos
Art: 15. Los :Vocales que dejen de asistir al
Consejo, sin motivo justificado, durante tres sesio
nes consecutivas o cinco alternas, serán declarados
dimisionarios, proponiendo el P'residente a la Supe
rioridad el nombramiento de los que hayan de subs
tituirlos.
Art. 16. Las sesiones c.omenzarán con ,la apro
bación del acta ;de la anterior, continuando con el
examen y discusión de las cuestiones que figuren en
el orden del día; de "todo lo cual se levantará acta
por el Sécretarió, que después se consignará en tin
libro especial, subscribiéndola' con el Presidente. Este
podrá, no obstante, atitorizar el que se trate én .las
sesiones de algún asunto no previsto, pero derivado
de las cuestiones objeto de« la convocatoria.
Art. 17. Los acuerdas se tomarán ,por mayoría
de votos, y en el caso, existir empate, decidirá
la cuestión el voto de calidad del Prlesidente. Este
peal-á:dejar. en suspenso los acuerdos que considere
perj-udiciales a los fines del Patronato, aun' estando
su voto en minoria,-danao cuenta al Ministro de tal
medida) para la•resolución definitiva que 'proceda.
-Art. 18. El Consejo' Directivo podrá nombrar
ponencias para el estudio ,de los asuptos sometidos
sa su resolución, así com.a interesar, el eiinorme del
Vocal del Cúerpd Jurídico en. aquellas en que estime
necesario u asesoramiento.
•
Art. 1.9. Enjos casos d.e auSencias o enfermeda
des, el Presidente será substituido por el Vocal más
antiguo de los que.çÑistituyan el, Consejo Directivo.
Art. 20. El Presi,dente .podrá ,adoptar, bajo sti
responsabilidad, resoluciones en asuntos .cle la com
petencia del Conseja Directivo cuando' se trate de
casos de verdadela y manifiesta .urgencia: Tales re
soluciones deberán ser comunicadas al 'Consejo en
la primera sesión que se celebre para ,obtener de él
su •ratificación.
Art. 21. El Presidente y los Vocales del. Consejo
•DireCtivo percibirán por asisncis la cantidad lí
quida que anualmente, y a ptopuesta del Consejo
Directivo, se' fije por la Superioridad par dicho con
cepto', .y sin que pueda exceder de 125 pesetas el. Pre
sidente, y zoo pesetas, 161.; Vocales por s-esión cele
brada.
El número de sesiones con derecho a percibir asis
tencias no excederá de tres por 'cada mes. Esta sig
nación se cobrará con cargo a los fondos del.Patro
Art. 22. De la Geréncia.—Serán funciones .del
Gerente:
1.° Ejecutar_ los acuerdos del Consejo Directivo,
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• Administrar los recursos ordinarios cle'l Pa
tronato, autorizando las nóminas, rindiendo cuentas
mensuales y el balance mensual, así como la documen
tación que se previene en el artículo 52 de este Re
glamento, dirigiendo su contabilidad y exigiendo al
propio tiempo de las Delegacionés locales la rendición
de las cuentas que correspondan. ,
3.° Reclamar y cobrar cuantas cantidades o crédi
tos se adeuden al Patronato o deba éste percibir de•
los Organismos de Hacienda, Caja General ,de Depó
sitos o dé cualquiera otros Centros o Dependencias
oficiales o particulares, 'o de quien proceda.
4.° Realizar, previa autorización del Consejo Di
rectivo, ja entrega al Estado, representado por el Or
gano estatal acreedor, o a las entidades particulares,
en su caso, del importe' de las cuotas fijadas para
la amortización de las cleuclas del Patronato.
:5.° •Firmar con el Presidente los 'cheques de la
cuenta corriente que, a nombre 4e1 Patronáto, se abra
en el Banco de España,.
6.° Será Jefe del/ Secretario, el cual le. substitui
rá en ausencias y enfermedades. ,
Será también el Jefe de todo el personal afectp a
la Gerencia, _proponiendo el, nombramiento de éste,
así como su separación y recompensas, y 'formalizan
do sus contratos de trabajo .cuando "se apruebe la de
signación por el Consejo Directivo. ,
7.0 Resolver sobre , la adjüdicación ,de viviendas
a los aspirantes a Casa Militar, cuando esta facultad
de adjudicación no .j,a reserve explicit4inte para sí
el Consejo Directivc4 otorgando los contratos de
arrendamiento con los inquilinos y ciando normas para
la 'utilización de los 'servicios propios dé las mismas,
'recogiendo las aspiraciones' y reclamaciones dé los
usufructuarios y resolviendo sobre ellas, dando cuenta
en los casos.de notoria importancia al Consejo Dire`c
tivo.
8.° Llevar la *representación del Patronato po'r
delegación del 'Consejo Directivo en lós ;caso-s en qúe
así se acuerde, y también para solicitar información
y antecedentes de los Ministerios y Autoridades Ci
viles y Militares.
9.0 ,Realizar los estudios 'dé 'información que le
encomiende el C.onsejo Directivo, preparando los pro
yectos, ponencias y ,dictámenes en qu'e haya de, en
tender dicho Consejo, al que elevará sus propias pro,-
puestas. ,
Hl Exigir, previa delegación del Consejo Direc
tivo, el cumplimiento de cualquier ofiligaciónIde dar
o hacer contraída a favor del Patronato. •
ir. Asistirx‘a las sesiones del Consejo Directivo'
cpn 'voz y sin voto.
12. El cumplimiento de las disposiciones -vigentes
sobi'e organización» funcionamiento de Organismos
autónomos, según se prescribe en la Ley que regula
la materia, de 13 de marzo de 1943'.
Art. 23. El cargo de 'Gerente será remunerado
Con la gratificación mensual que señale el Consp.jo
Directivo, y (fue se abonará con cargo a los fondos
del Patronato. Los viajes que realice para el mejor
desempeño de su cometido, por orden o con autoriza
ción• del Consejo Directivo, los efectuará por cuenta
del Estado, cobrando las dietas a que por su catego
ría militar tenga derecho en la Armada.
Art. 24: De la Secretaría—Son funciones que co
rresponden a la Secretaría:
r.° El servicio de sesiones del Consejo Directivo,
levantando las actas correspondientes cuando proceda.
.La tramitación de todos los acuerdos que ema
nen del Consejo Directivo y hayan de cursarse a
la Gerencia o Delegaciones locales.
3.° El Registro General de entrada y salida de
la documentación del Patronato.
4.0 El archivo de la documentación.
Art. 25. El Secretario, que estará a las órdenes
directas del iPerente, substituirá a éste en ausencias
o enfermedades. El cargo de Secretario será remune
rado, con cargo a los fondos del Patronato, con
la gratificación mensual que séllale el Consejo,Direc
tivo, siéndole de aplicación lo que se dispone en el ar
tículo 24, referente al derecho a percibir las dietas
reglamentarias co9, ocasión de los viajes oficiales que
efectúe.
Art. 26. De las Delegaciones localcs.—Lás Dele
gaciones locales, dado su. carácter administrativo, ten
drán a su carero :
I.° Dar cuenta'a la Gerencia de las altas y bajas
qüe se produzcan en los inquilinos de las casas.
2.° Comunicar a los interesados las adjudicaciones
dé casas, cuidando de que subscriban el correspon
diente contrato.
3 °' Entregar y recibir viviendas.
4.0 Informar a la Gerencia si procede la devolu
ción de la fianza constituida por los inquilinos, o gas
tos que han de realiiarse con cargo a la misma.
5.0 Informar a la Gerencia de lás obras de repa
ración y entretenimiento, acompañando a la propues
ta presupuesto justificado, y una vez autorizadas,
inspeccionarlas..
O.° 'Cobrar los alquileres y"satisfacer los gastos
que autorice la Gerencia.
7.0 Rendir a la Ger-encia las cuernas mensuales
justificadas. .
Art. 27. En Madrid, las anteriores funciones se
rán •clesemperiadas por la Gerencia.
Art. 28., Los Jefes u Oficiales' que formen estas
'Delegaciones locales en las poblaciones donde existan
o se 'construyan calas para la Armada, percibirán,
con cargo a:los fondos' del Patronato, una remunera
ción \mensual, de cuantía análoga a la gratificación
industrial que para sus empleos se consigne en el Pre
.supuesto cid Ramo..
Art. 29. De las covistrucciones.—Las propuestas
de construcción de viviendas se elevarán por el Pa
tronato' al 'Ministro, justificando su necesidad y re
mitiéndole al propio tiempo el presupuesto general de
las mismas y el cálculo de auxilios que tendrían que
serle concedidos.
tercero del artículo 52 de la vigente Ley de Canta=
bilidad.
Art. 36. Dc los recursos del Patronato.—Los re
cursos del Patronato se clasificarán en dos grupos:
recursos exlraordinarios y recursos/ordinarios. Los
primeros son los que se aplican exclusivamente a
la creación de nuevas viviendas para la Armada.
Los segundos constituyen el verdadero fondo su
cial,.y con cargo a él habrán de sufragarse los gas
tos y obliglciones correspondientes al Patronato.
Art. 37. Recursos extraordinarios.—Los recursos
extraordinarios estarán formados:
I.° Por las legados y donaciones del Estado,'Pro
vincia y Municipio o de las Sociedades y particula
res que,' taxativamente, se destinen a la'1Construcción
de viviendas.
2.° Por los bienes inmuebles propiedad del Esta
do qué éste ceda en usufructo para los fines sociales.
3.0
" Por el importe de 1(14 anticipos del Tesoro
que, a solicitud del ,Patronato, acuerde el Ministro
de :Marina con el de ,Hacienda e ingrese-en su Caja.
4.0 Por las sumasresultantes de la emisión d'e ern
prstitos que realice el Patronato con la garantía
de sus recursos ordinarios para ampliar la c'onstruc
ción de viviendas.
„
_
5.0 Por el importe de las subvenciones que figuentel presupuesto del Ministerio de Marina, ne
cesarias para completar
• las sumas. deba pagar
s el Patronato, con objeto de amortizar el capital e in
tereses de„los préstamos que reciba,.,
Dichas subvenciones se, evaluarán teniendo en
cuenta el plazo de amortización del préstámo, el tipo
de interés que se'' asigne al capital y el importe del
presupuesto general del plan de obras,. talCulando con
'estos tres datos la anualidad .fija que debe ser abo
nada a la entidad prestador.
Conocida la anualidad y la cantidad 'aproximada
,a que ascenderá el 75 por 100 de, los alquileres de
las viviendas en proyecto, se obtendrá por diferencia
I.a suma que corresponda aportar al Ministerio, la cual
será percibida por el Patronato con la anticipación
necesaria -para que pueda hacer efectivos 145's pagos
correspondientes.
Art. 38. El Patronato podrá solicitar Ministe
-ro la en concepto, de auxilio, de los cré
.ditos que repute absolutamente ne`cesarios para su
normal desenvolvimiento, hasta -tanto que cuente con
los recursos propios indispensables para el desempeño
de su misión.
,
Art. 39. Si los recursos extraórdinarios .procedie.
'ran de anticipas del _Estado; sé fijarán por el Minis
terio de Hacienda, de acuerdo con el de Marina, y a
propuesta! del -3atronato; la forma 'y circunstancias
'en que hall hacerse y. si la entrega ha de verificar
se en su totalidad o a medida que las necesidades de'
las construcciones lo vayan exigiendo.
Art. 40. Si dichos recursos procedieran de em
prést!tos obtenidos con la garantía de- los recursos
ordinarios del Patronato, éste/ será el \que disponga
la forma en que hayan de realizarse las diversas ope.
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Art. 30. Acordada en firme por el Ministro de
Marina la construcción de un grupo'cle viviendas, lo
participará, por.una parte, al Patronato, para que comience inmediatamente A' desarrollar el plan de qtuç
se trate, redactando al efecto el pliego de condicio
nes, anunciando los concursos y acordando las adju
dicaciones oportunas, y por otra parte, cuando'pro
ceda, al Instituto Nacional de la Vivienda o entidad
prestadora, señalando el importe del préstamo para
-que lo concierte con el Patronato, haciendo constar
en ambas comunicaciones los auxilios que _el Esta.do
concederá- ál nueva plan de obras. los cuales serán
percibidos directamente por el Patronato.
Art. 31.. Entre la entidad 'o entidades prestadoras
y el Patronato se establecerán las bases de la opera
ción, detallándose todas las características> forma
de pago, plazo dl vencimiento, garantías, etc.
Art. 32. La construcción de casas será realizada
ajustándose a los proyectos y presupuestos aprobados
por el Ministerio de Marina, e insptccionada su cons
trucción por el Patronato y por los Organismos de
pendientes de aquél.
Las construcciones serán de tres tipos: "A", "B"
y "C", destiriádo el primero a viviendas de Almiran
tes, Generales y Jefes; el segundo, a las de Oficiales,
y el tercero, a las de Suboficiales.
Las casas que por ahora se construyan lo serán
en Madrid, en las capitales de los tres. Departamen
tos Marítimos y en las de las Bases Navales, en nú
mero aproximado de 28 casas con. 290 viviendas, de
las qué corresponderán: unas loo. al tipo "A", para
Generales y Jefes; 70, al tipo "B", para Oficiales,
y 120, al tipo "C", para Suboficiales.
Ultimadas las referidas construcciones, y si la ne
cesidad de viviendas subsisti-era, el -Gobierno podrá
acordar su ampliación por el número que, a propues
ta del Patronato, se .determine, bien en las poblacio
nes mencionadas y eligiendo otras donde la necesidad
sea más urgente.
Art. 33. e procurará que el tipo "A" se compon
ga de nueve habitaciones principales, más las habita
ciones de servicios.
Los tipos "B" y "C" se diferenciarán del anterior
en que teridrán ocho y seis habitaciones principales,
respectivamente.
Los tres modelos estarán dotados de todos los ser
vicios complementarios y-generales precisos, tales
como calefacción, agua, luz, ascensores, etc. En la
planta de sótanos, suficientemente- elevada para ha
cerlo habitable, irán los cuartos trasteros y la por
tería.
Art. 34. Las nuevas construcciones podrán reali
zarse por el Instituto Nacional de la Vivienda, otras
entidades o con arreglo a lo que disrionen las normas
vigentes en la Marina, según aconsejen las circuns
tandas del momento y los créditos disponibles.
Art. 35. Cuando se estime conveniente,sy en ra
zón a la naturaleza especial de las obras. y construc
ciones que„ sé realicen por este Patronato, se solici
tará que Ple consideren comprendidas en el número
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raciones, así como las fechas en que han de tener
lugar y las épocas y cuántías de los vencimientos
de intereses, amortización de títulos, etc.
Art. 41. 'Como auxilio indirecto, también habrá
de tenerse en cuenta que, tanto el Patronato de Ca
sas para la Armada como los terrenos y edificaciones,
gozarán de las exenciones tributarias 'contenidas en
el capítulo segundo 'del • Decreto-Ley de lo de octu
bre gle 1924 durante todo el tiempo en que se cumpla
la finalidad para la que ha sido creada dicha Institu
ción.
.
Art,42/ A medida qué lqs inmuebles queden to
talmente liberados de las hipotecas constituidas para
su construcción, el Patronato pondrá ,fste hecho en
conocimiento del Ministerio de` Marina, el cual deci
dirá si los inmuebles han de continuar en la propie
dad 'del Patronato. ,
La continuación en el Clorninio del Patronato sólo
podrá. fundamentarse en. la conveniencia de qué las
casas sirvan de garantía a nuevos pliréstarnos que se
contraigan para 'construir' viviendas para la 'Armada,
o de ¿Elle su 'rendimiento incremente la anualidad con
que 'el. Patronato atienda al servicio de sus deudas,
disminuyendo' en un tanto. igual á la subvención pre
vista en.el punto quinto del artículo 37._En, todo caso,
incluso en el de reversión al Estado, se.: detraerá del
rendimiento bruto de loS. inmuebles el 25 por loo
para entretenimiento de los mismos, y que percibirá
el Patronato, a'cuyo cargo estará. la administración
de ellos.
Art. 43. Recursos ordinarios.
varios los constituyen :
e
•
Los recursos ordi
1.° Los legados y donaciones de toda clase que
sean otorgados por el Estadb, Pro-vincia o Municipios
o por las Sociedades o particulares, con destino al
sostenimiento, ordinario del Patronato, o sin marcar
les finalidad determinada.
2.° El remanente de las recaudaciones:por los con
ceptos de alquil(res, una vez descontada la parte des
tinada a la amortización de los préstamos recibidos
y deudas contraídas para la construcción de viviendas.
3.0 Los intereses que puedan producir los fondos
del,-Patronato, si por, tratarse de lel.,)-1clo ({) donativos
especiales, o por, acordarlo así el Consejo
estuvieran empleados en Deuda PújDlica o en otra cla,-•
se de valtpres con garantía del Estado.
4.0 La suma resultante de la emisión de emprésti
tos que realice el :Patronato) con la. garantía de sus
recursos ordinarios, para el mejoramiento de las vi
viendas o de los servicios a ellas afectos'.
Art. '44. De, los gastos del Patronato. Los gas
tos del Patronato se clasifican también en extraordi
narios y ordinarios.
Son gastos extraordinarios los derivados de la cons
trucción de las nuevas viviendas o adquisición de in
muebles. • •
Son gastos ordinarios,:
I.° Los de conservación y mejoramiento c
casas.
e las
2.° ,Lós gastos generales de dichas edificaciones,
corno porterías, agua, luz general, ascensores, cale
facción, etc.
3.0 Los de ejecución de ligeras reparaciones qui
el Patronato ordene efectuar en las viviendas.
4.0 Las cuotas de asistencia, gratificaciones del
personal que integra el Conse`jo- Directivo, Gerencia,
Secretaría y Delegaciones locales.
5.0 Los haberes del personal civil afecto á si-vi
cio del Patronato.
Art. 45.- El pago al Instituto Nacional de la Vi
vienda de las cuotas anuales de amortización- de la
deuda contraída o que pueda contraerse con éste u
otro Organismo, se efectuará en los plazos conveni
dos, realizándose por- el Gerente, con autorización ex
presa del Consejo Directivo.
Art. 46. De la contabilidad.—Los recursos del Pa
tronao se hallarán depositados :
a) En el Banco de España, en una cuenta co
rriente, a nombre (lel. Patronato.
b) En una cuenta abierta en la Habilitación Ge
n'eral del Ministerio de Marina.
c) En la" Caja del Patronato.
Art. 47. En la cuenta corriente abierta a nombre
del Patronato estarán los recursos extraordinarios
y la parte de la recaudación de alquileres que se des
tine a amortización de los préstamos recibidos y deu
das contraídas para la construcción de las vivienda.
Art. 48. En la Caja de la Habilitación General
del Ministerio de Marina sedepositarán las cantidades
precisas para las operaciones que haya que realizar
con las Deleg-aciones locales.
Art. 49. La Caja del 'Patronato -sólo contendrá
los fondos necesarios para el pago de las atenciones
más inmediatas del mismo. También se custodiarán
en ella los cheques o documentos de crédito pendientes
de cobro por' el :tiempo indispensable para hácerlos
efectivos.
Art. so. La llave o llaves de la Caja estarán en
pcxler del Gerente. •
- Art. 51. Para efectuar pagos y retirar fondos de
la cuenta corriente abierta a nombre del Patronato
se precisará la expedición de cheques o talones sus
critos . por el Presidente del Consejo Directivo y el
Gerente, efectuándose la toma de razón por 'el Vocal
del Cuerpo de Intervención. •
Para iguales operaciones -en las restantes cuentas
que existan en Bancos y Caja de la 'Habilitación
General será necesaria la firma del Gerente o del Se
cretario.
Art. 52. Mensualmente, 11 Gerente rendirá al Con
sejo Directivo un estado por cargo y (Plata de la si
tuación de las cuentas corrientes en Bancos, Caja
de la Habilitación General y Caja del Patronato,
acompañado de un ,balance del Estado ,General de
Cuentas.
Anualmente, redactará el balance general y Memo
. ria explicativa, que someterá a la aprobación del Con
sejo Directivo, y que éste elevará a la Superioridad.
mero de orden que les corresponda, que se comunica
r:1 al interesado'. •
De no tener derecho a la .adjudicación de casa, se
le, manifestará así,, expresando los ar.tículos de apli
cación en virtud de los cuales se aprecia esta circuns
tanda. •
En la Gedencia y'-en las, belegaciones locales se
tendrá a disposición de quien quiera examinarla una
relación nominal de los solicitantes cle casas d'.é:la Ar
mada, colocados por el orden de preferencia para ocu
parlaS. •.,
Art..01.- La preferencia para ocupar casa e con
tederá por la Gerencia ',para cada tipo de viviendas
A, .B dC a lo's que figuren en las relaciones oficiales
de solicitantes con la:petición, más antigua. Cuando
aexistiern varias solicittides de la misral fecha., ,se
asignará la viviendavacantetál que, Jen su actual em.
pico, Cuente con mayor tiempo de residencia en h
población' con destino activo, .y 'de coincidir lesta cir
cunstancia, al de Mayor antigüedad., en .•!icho empleo.
'En caso de ascenso, "Caducará el derecho' 'del benefii
ciario a seguir disfrutando el 'uso de la casa que ha
bite, debiendo formular nueva petición, que se. inclui
rk.porla -Gerencia en las, relaciones .cle1 tipo que co
rresponda, de Acuerdo .con-lo que se dispone en el
articulo anterior. • - . . •
Serán preferidos para lál/adjudicaCión los, benefi
ciarios que tengan' familia-; pro 'en'todo caso, y' con
arreglo a lo dispuesto en la Ley.de i de agosto de 1941
.(Boletín,.Ofíciál del Estado, núm. ,252), tehdrán dere.-
dio preferente los' splicitanes con titulp de benefi
ciario de familia numerosa, y. entre, éstos; el que ten
ga•mayor número de hijo.
En casos muy extraordinarios, no previstos, en es
•te RéigJamento, los aspirantes a casa •de la Armada
podrán formular , una petición, tamhiéñ, de carácter
extraordinario de ,adjudicación,' haciendo ,constar en
la. Misma' los correspondientes motivos de excepción
que :le obligan .a elevar 19.1 solicitud. • Estas peticio
nes, examinadas e informadas previamente, por la, Ge
rencia y *el Consejo Directi'vó:, sé elevarán -al Ministro
--para definitiva resolución.
Art. 62. Teniendo en cuenta que al ultimarse la
construCción de: casas de la- Armada en aqUellas po
blaciones donde no. existieran se presentarán en corto
plazo ,de tie-mpo gran número ¿je peticiones, dificul
tando' con ello la pi"-áCtica de las reglas contenidas ,en
el artículó'fanterior, se establec.erá el -tiirnp prefe--
rencia,para la ocupación en- este 9so concreto, y por
•una sola vez en cada localidad, asignando a los di
versos.' ei'npléos, del personal- destinado en la misma
un porcentaje cuya ctíantia será señalada por el. Con
sejo D'irectivo.' T_,a-,adjudicación &las' viviendas, ei
estos casos,se haO, también con arreglo a lo qtie ex
presan. las normas que se consignan en el, articulo 61.
Art. 63. Si en la Gerencia o Delegaciones loáles
. no existieran peticiones de casas de la Armada, o el
número de ellas fuera reducido,. podrá el Gerente
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Art. 53. La contabilidad se ajustará a las prácti
cas mercantiles, lle-ándose los libras con las forma
lidades legales.
Art. 54. El Patronato sóslicitará de las Autorida
des correspondientes que los fondos en poder de
las Dahgaciones locales se custodien en la. Caja de
la Habilitación General del Departamento a Base..
_Mensualmente, los Jefes y Oficiales de Intendencia
de las Delegaciones locales renlitirán a la Gerencia
upa cuenta detallada, por cargo y data. debidamente
justificada, de las cantidades recaudadas y de los gas
tos 'realizados, ingresando .ja existencia disponible en
la cuenta corriente qtie aquélla le señalo y reserván
dose la cantidad que dicha Gerencia les marque para
los gastos ordinarios a satilfacer.
Art. 55. Para el cobro de alquileres,. la Gerencia
formulará mensualmente los correspondientes reci
bos, qt.ie podrá remitir a las Habilitaciones, respecti
vas para 'el descuento de los habere corrientes del
beneficiario, o cursar a los Oficiales de Intendencia
de las Delegaciones locales, que se encargarán de si
cobranza 'en la forma ya ex-puesta.
CAPITULO II
Del régimen, 2adjudicae.ión y uso .de las casas.
Art. 56. Tendrán derecho a'h ocupar vivienda en
las casas de la Armada los Almirantes, Generales,
jefes, Oficiales y Suboficiales y asimilados que, pe-1--
.teneciendo a la Armada, perciban sus haberes con car
go al presupuesto de Marina y presten sus servicios
en buques, Centros o Dependencias del Ministerio,
artamentos y Bases Navales, si en elloA no dis
frutan de pabellón oficial.
. Art. 57. A toda adjudicación de vivienda en casa
militar tiene que preceder la petición escrita del. inte
resado, dirigida a la Gerencia en Madrid, haciendo
constar en ella el Cuerpo a que pertenece el solicitan
te, si,,t categoría, el Centro 'donde preste sus servicios
y por el que percibe sus haberes y, por último, el de
talle de la familia que 4ne a su cargo.
Estas peticiones pueden ser entregadas en ras De
- legaciones locales respectivas. 5
Art. 58. La adjuflicación de las cásas se hará por
la Gerencia, siempre que esta facultad de adjudica
ción DO la reserve explícitamente para sí ,el Consejo
Directivo.
Las Deliegacions..locales informarán a la. Gerencia
de las bajas ocurridas y le propondrán los nuevos ad-
"
judicatarios.
Art. 59. Las casas de la Arrriada serán de los tipos
_A, B y e que sefiala el artículo 32 dé este Regla
mento.
Art. .6o. Las peticiones formuladas para ocupar •
'casa de la Armada que reúnan las. condiciones que
marca este Reglamento, se incluirán por la Gerencia
en relaciones del tipo A, B o C, señalándoles el nú
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di.rigirse,a. la Superior Autoridad del Departamento
o Base Naval respectiva, c:omunicándole las viviendas
que hayán de quedar vacantes el día primero del mes
siguiente, para que se publiquen estús. datos por el
Estado /I'a.yor y puedan llegar. a'conocimiento de los
que tengan derecho a idtmular solicitudes.
Cuando, aun cumplido este requisitó,'..'no hubies .
solicitantes para todos los pisos de las casas de tipo
A, pádrá correr el turno a. los que la
• tuvieran solici
tada del tipo,B, 'con la condición de que en •el mome.n-
•
to en 0,e se presentaran. solicitantes 'que tuvieran de
recho. a las primeras habrá de trasladarse, el Oficial
comprendido en el pnir caso a la primera 'vacante
del tipo
Si no existieran" solicitantes para las viviendas.--en
tre los 'declarados en el artículo 56 con cleréChó
podrán...acljudicarse- éstas, según 'el tipo a- que
correspondan, á los Jefes, Qficiales y Suboficiales -clis
ponibles forzosos, de reemplazo.'.por herido ,.o enfér
mo o supernumeradó. y, en último caso, al personal
ten la reserva o' "retirados,: comprometiéndose todos
ellos a. -desalojarlás-en el plazo .de seis 'meses a partir
del día en que, ocupadas t'odas. _las ivieiiçls. las so
licitase cualquiera de las personas. que tienen 'dercho
a ociipación conforme al referido artículo, icomenzan-..,
do el .desalojamiento por aquel que tuviera. otorgadg
•
el cóntrato, de arrendamiento más antiguo y contri
nuand6. por los ,que leí; sigan eh antigüedad.
Art... '6'4. Aquel a .quien hubiere correspondido
casa sé le notificará 'de.-oficio con unduplicado,deberáfirmar .el interesado. .o persona ,de su' familia
y devolver personalmente a las, oficinas del Patrona
to en .el plazo máximd de ocho. días, entendiéndoSe
-
anulada la concesión 'de casa-si no lo, verificaste den
tro del mismo.
Cuando se encontrasen ausentes y, no pudiese re
cibir la notificación ninguna persona, de su familia,/
correrá .el turno ,al.i,qUe le ;Siga .en escala deaspi
ranteSi sin perder su puesto ni,.por tanto; el. derecho
a ocUpat' la primera yivienda,' Cine. quedase vacante..
siempre-que ,e1 Consejo Directivo ,encuentre istifica
do el Motivo de la ausencia y ésta nosexceda de .dos
meses, Contados clesde la fecha. die la notific.ación,.
pues en tal caso, transcurrido dicho plazo sin .preseri-.
tarse, será eliminado del turno die ,aspiranteS.
Si el adjudiCaiario de una casa no forn.n.lizase el.
oportuno contrato en el plazo de ocho días, después
de termin.ar.el también dé ocho días 'antes mencion.a-,
„
do, se entenderá anuláda la concesión.
Cuando se pierda 'el- derecho a ocupar .casa, .s.0»á
preciso promover nueva petición tara. volver a, figurar
entre los solicitantes..
Art. 65:' formal.izat' el contrato,. se prestará
por los' inquilinos. -una. fianza, consistente en' el ini
pOrtt. de un mes d-e alquiler, que' responderá dé
desperfectos que aquéllos pudieran ocasionar en su
vivienda .durante el tiempo quela ocupen y de la Cual
le scrá'.,deséontad¿ poiiel''Patronato el valor de la re
paración 'de. aquéllos..
II
Art. 06. Las permutas entre los arrendatarios de
viviendas de la Armada serán concedidas ponel Con
sejo Directivo, y sólo podrán autorizarlas dentro de
casas' 'de análogo tipo y' en la misma localidad.
Art. 67. El solicitaifte -a vivienda a quien le co
rrespondiera la adjudicación de una podrá renunciar
.a ella cediendo el turno sin 'perder su puesto haciendo
r escrito dicha renunciá. En tal caso le será. ofre
cida la vivienda al que le siga entre kis •aspirante, y
sucesivamente. 'hasta encontrar quien la acepte.
Art. 68. .Los Almirantes,' Generales, Jefes, Ofi
ciaies y' Suboficiales y asimilados que ocupando casa
de la Armada fuéran destinados sin- pérdida de su
cargo oficial,' en comisión, a servicios qtte radiquea
en loe'alidad distinta, podrán continuar en el disfru
te de la vivienda en la pOblación,en que tuvieren stí
destiño, siempre Cine no disfruten de pabellón o re
puncien a figurar' com¿) as'pirarites a ,casa en la loca •
lidad 'a que van destinados' en 'comisión.
El personal, de la Minada, al ser embarcado, con
firmar'á. en' el disfrute ele la casa mientras permanezca
eh destinó de en-ibarco. , • ,
Si al 'desembarcar no se le destina a ía. localidad
•
en qi e. anteriormente residía; dejará la • casa en el
plazo que, se .fija en este. Reglamento.
El personal que.' habiendo solicitado casa, sea ele
signado para' ocupar destino de 'embarco, confirmará
figurando en la relaciónde aspirarites, con su nú
mero, y- cuando deba ocupar casa, se le notificará a la
adjudicáhdosele la vivienda que le corres.-
pdnda.
•
Cuando durante el- plazo marcado en este 'Regla:
p.-lento para desalojar la -vivite'nda obtuviera el intere
sado nuevo destino- en da población o pasara a las' si
tuaciones ‘cle '''reemplazo por. herido en campaña". o
"'clisponible forzoso en ella", siendo- la casa que tiabi
ta del tipó.corresp\ondiente a su categoría, podrá con
tinuar o'cl'ipáridola, y asimismo en el -caso de' haberse
ordenado por 'disposición ministerial que continút!
prestando ,sien'ricios en comisión' en ,sa anterior des
tino; o a.grégaIdo'a algún servi‘cio, hasta la terminación
cle la comisión o agregación.
Los que por cambio de destino, situación o por
cualquier otra circunStaiicia illi.bieran perdido el. de
reCho a figurar en ,e1\ turno -.cle 'aspirantes' a ¿asa- de
la Armada recolmarán .el puesto que tuvieran en 'él
si en el plazo de dos meses, contados 'desde la fecha
'en que .se produjo tal cambio de destino o situación.
obtuvieran destino de, lbs que dan derecho a ocupa
ción (le vivienda, extremo que ác,Ierán comunicar
interesados en. el- plazo no mayor de dos. meses.
El personal que. feniendo derecho -a casa, eStuviese
obligaclb a ocupar pabellón oficial por razón de. su
cargo, si le ¿orrespo.ndiera alguna de elia.s, -no se k
adjudicará,, pero conservará el número del turno a,
aspirantes, aunque, con posterioridad sean incluidos
en él beneficiarios familia nuineros.a.
Art. 69. La fijaciri del importe de' los alquileres
que ha de satisfacerse en c' ida población por los usii
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•
fruCtuarios de casas de la Armada se hará con arre
glo a las categorías de población que a continuación
se expresan:
- La, Madrid; 2., El Ferrol del Caudillo, Cartage
na, Palma de Mallorca y Las Palmas ; 3•a," San Fernando (Cádiz). •
El:resto de las poblaciones donde pudieran existir.viviendas de la Armada será objeto Ele propuesta alMinisterio por el Patronato, que la fundamentará en
el número' de habitantes de cada una y en los datos
que se posean del cóste de la vida en las mismas.
Art. 70. Los importes de los alquileres mencio
nados en el artículo anterior serán los siguientes :
.Almirantes.—Categoría primera, soo pesetas ; se
gunda, 475 pesetas"; texcera, 450 pesetas.
Vicealmirantes y Generales de División.—Cate
gorja primera, 425 pes'etas; segpnda, 400 pesetas:
tercera, 375 pesetas.
Contralmirantes y Generales de Brigada.—Catego
ría primera, 400 pesetas ; segunda, 370 pesetas ; ter
cera, 330 pesetas.
Capitanes de Navío y Coroneles.—Categoría pri
mera, 365 pesetas ; segunda, 300 pesetas; tercera, 265
pesetas.
Capitanes de Fragata y Tenientes Coroneles.—Ca
tegoría primera, 315 pesetas; segunda, 255 pesetas;
tercera, 230 pesetas.
Capitanes de Corbeta' y Comandantes.--Categpría
primera., 265 pesetas; segunda, 215 pesetas; tercera,
1190 pesetas.
"
. Tenientes de Navío y CaPitanes.—Categoría ri
mera, 230 pesetas ; segunda, 190 pesetas; tercera, 170
pesetas.
Alféreces de Navío y Tenientes. Categoría pri
mera, 175 pesetas; segunda, 140 pesetas; tercera, 130
pesetas.
'
Alféreces.—Categyor-ie. primera, 150 pesetas ; se
gunda., 125 pesetas; tercera, II0 pesetas.
-
Brigadas.—Categoría primera, I25 pesetas; seg-un- r
da, Tio pesetas ; tercera, 95 pesetas.
Sargentos.—Categoría primera, 90 pesetas ; se
gunda, 8o pesetas ; tercera, 75 pesetas.
Los mencionados alquileres podrán ser revisados,
y variados por el patronato, previa autorización mi
nisterial, siempre Ite las circunstancias así lo requi
riesen, teniendo para para ello en cuenta el. coste de
la vida en cada una de las poblaciones.
•Art. 71. El abono de los alquileres se hará por
meses adelantados, que se contarán a partir de la fe
cha del contra, y que se cobrarán según previene
el artículo 55.
Al ocuparse o desocuparse las viviendas se liqui
dará por días lo correspondiente al primero y último
mes que las ocupen los inquilinos.
Art. 72. El Patronatb sufragará los gastos ge
.
nerlles de portería, ascensores. luz de locales de uso
general, calefacción etc.
Art. 73. Las viviendas serán arrendadas median
te contrato otorgado por el Gerente y el arrendata
rio, en el que se hará constar las cláusulas oportunas
y los artículos que se estimtn de este Reglamento,Art. 74. Vos arrendatarios \ de casas 'le la Ar.
-mada estarán obligados a dar cuenta por escrito alGerente o Delegaciones locales de cualquier cambiode situación o circunstancia que implique la pérdida
.de- su derecho a ocuparla. El plazo en que será des
alojada es el de cuatro Meses, contados a partir dela publicación en el DIARIO OFICIAL de su cambiode situación o de haber sobr2venido la circunstancia
\antedicha, salvo el pase a reemplazo 'por herido o
enfermo, en cuyo caso podrán continuar los inquili
nos en la casa por espacio hasta de un ario en total,al término del cual, de no haber recobrado el derecho, dei)erán Clesalojarla.•
El plazo. de cuatro meses primeramente citado, podrá ser prorrogado en el caso excepcional de en
fermedad' del cabeza de familia o de sus ascendien
tes- o descendientes, debidamente justificada. La pró
rroga será concedida por el Consejo Directivo, a
propuesta de la Gerencia, de mes' en mes, hasta
cuatro como máximo en total.
Art. 75. Terminado el plazo reglamentario y laipi:órroga que hubiese sido •concedida sin desalojarla vivienda, abonará el ínquilino el duplo del alquiler correspondiente a sis categoría y se k dará cuenta
a las Autoridades Militares para la determinación
que sea procednte.
La continuación en el uso de las viviendas sin
autorización del Patronato tendrá como .consecuen
cia, .para el interesado el no poder disfrutar en lo su
cesivo de casa .de la Armada, 'y a este efeCto se ha
rán- las indicaciones que procedan a las Delegacio
nes locales.
Las Autoridades militares, una vez agotados los
,plazos reglamentarios, y los que en casos muy ex
, cepcionales y ,justificadós puedan conceder, procede
rán contra los morosos, en cumplimiento del con
trato y -Reglamento- que,' pbr su carácter militar,
son 'de obligada. observancia.
Art. 76. 'En caso, de fallecimiento de algún in
quilino, se pasará_a. su familia, a los treinta días si
guientes, Dna notificación por duplicado,uejem
plar de l'a cual, firmado por la pprsona que pase a
ocupar civilmente la situación del cabeza de fami
lia, o por dos testigos, si -aquélla se negara a firmar,
deberá ser recogido por el Patronato, en la que se
le comunique que, tratándose de una Institución de
carácter oficial, sus ocupantes no están comprendidos' en las disposiciones sobre arrendamientos de
fincas urbanas de, propiedad particular, por lo que
deberán desalojar la vivienda que ocupan/en el pla
zo máximo de seis meses, contados a partir de la
fecha en (pie reciban la notificación, y si, pasadoéste, no lo hubieran efectuado, estarán obligados a
la correspondiente indemnización por el tiempo en
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mentarias, se tarde en hacer desalojarla.
Art. 77. Los inquilinos de las casas de la Ar
mada serán responsables de los deterioros que por
el mal uso o descuido causen en loS inmuebles, sa
tisfaciendo al Patronato el importe de las reparacio
nes que sea necesario efectuar con este motivo, bien
sea directamente o mediante el trámite de cargo ofi
cial que en cada caso les pasará la Gerehcia. Esta
po(l1\4, si a su juicio el cargo fuere de excesiva cuan
tía e! insuficiente para compensarlo la fianza pres
tada, fraccionarlo en 'varias mensualidades.
Si el interesado consideráse improcedente el des
cuento por
•
sus ftindamentos o por su importe, po
drá recurrir de, él ante el Consejo Directivo, quien
acordará en definitiva lo que • proceda en justicia,
sin que pueda apelarse de esta resolución. -
Art. 78. Cofí independencia del recurso que se
establece en el artículo anterior, lo1 solicitantes y
usufructuarios de casas de la Armada podrán tam
bién recurrir en queja al Consejo Directivo cuando
estimen lesionados- Sus derechos por decisiones de
la Gerencia y, principalmente, cuando a su juicio la
adjudicación de las viviendas no se haya hecho con
forme a las normas que se consignan en este Re
.
glamento.
El Consejo Directivo, oído al Gerente, dictará re
solución, comunicándose al -recurrente lo's fundamen
os de la misma.
De la resolución del Consejo Directivo se podrá
apelar ante el Ministro, quien decidirá lo procedente.
Si la decisión que motivó el recurso procede del
Consejo Directivo., se elevará la queja por. conduc
to reglamentario, directamente al Ministro, que re
solverá en definitiva, oyendo previamente a dicho
Consejo. o
Art. 79. Los preceptos de las disposiciones vi
gentes sobre arrendamiento de fincas urbanas no se
rán de aplicación a las viviendas de la Armada, por
4
CrAt•
J1..1 edifictos d carácter oficial, entendiéndo¿áe que
cuantas personas las ocupen, se someten libremente
a las disposiciones de este Reglamento.
Art. 80. Las disposiciones de la Ley de Inqui
linato 'no 'serán de aplicación a estas viviendas, cuan
do el .Instituto Nacional de la Vivienda haya de ha
cer valer sus derechos- en el caso de incumplimiento
de contrato co:1-1,, él establecido.
'AB
PREVENCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Art. 81. Las casas de> la Armada se utilizarán
exclusivamente para viviendas, no pudiendo instalar
se en ellas industrias ni comercios.
Art. 82, No podrán ocuparse con muebles ni
efectos de ningtiria clase las dependencias de uso
común, como escaleras, pasillos, patios, etc., ni Se
utilizarán para repniones de personas mayores o
niños.
Art. 83. En lo referente a la higiene, y extremos
relacionados con el ornáto *exterior, etc., seránre
glamentarias las normas y horarios señalados por ]as
Ordenanzas Municipales en vigor, que son para los
adjudicatarios de las viviendas de rigurosa obser
vancia. -
Art. 84. Si un inquilino 9 su familia, ostensi
blemente o por cualquier concepto, molestase á los
demás, podrá ser obligado por el Patronato a eva
cuar la vivienda que habite.
Art. 85. El Consejo Directivo podrá disponer,
en. casos excepcionales, 'que-Comisiones de su seno,
el Gerente o las Delegaciones locales inspeccionen
el estado de las casas, anunciando la visita con la
antelación suficiente a sus ocupantes.
El Ministro de •Marina, FRANCISCO REGALADO
RODR ÍGUEZ.
,(Del B. O. del Estado núm. 7, pág. 236.)
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Destinos.-7-Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Leonardo Hita Aparicio cese en el Arse
nal de La Carraca y pase a las. órdenes del Coman
dante General de la Escuadra con carácter forzoso.
Madrid, 8 dé enero de 1946. RE'GALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Escuadra.
— Se aprueba 'la determinación adaptada- por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Condestable segundo D. An
tonio Iglesias Folgar 'cese en la Escuela de Subofi
ciales y •embarque en el patrullero Larcwhe con ca
rácter forzoso.
Madrid, 8 de enero de 194&-
REGALADO -
Excmos. Sres. Capitán -.General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servido
de Personal y .Gene_ral Jefe Superior de Conta
bilidad.
--4" Se dispone que el. Escribiente_Mayor P. Luis
de Lora Ibáñez' cese en-el•Servicio de Intendencia
de. este Ministerio y pase a prestar sus servicios a
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, tan. •pronto como sea relevado en aquel
destino.
Madrid, 8 de enero de 1946.
----- REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Pe- r'sónal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
•
Se• aprueba la determinación adoptada por 'el
Capitán General' del Departamento Marítimo 'de El
Ferrol del Caudillc; al disponer que el Mecánico Ma
yor D. Felipe Dapena Filgueira embarque con ca
rácter forzoso en el minador Tritón.
Madrid, 8 de enero de ±946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General &I Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. .•/••
Nombramientos. Se nombran Capellanes provi
sionales, asimilados a Capellán segundo de la _Ar
mada, a los Sacerdotes D. Benito Romero Pareja
y D. Manuel Santesteban Villamayor.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
General Jefe Superior de Contabilidad.
— Se nombra Asesor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferrol del Caudillo, con carácter
interino y en las condiciones que preceptúa la dis
posición transitoria del Reglamento orgánico del
Cuerpo Jurídico' de la Armada, aprobado por Real
Decreto de 26 'de- noviembre de 1920, al Letrado
D. Federico Novo González.
Madrid, 8 de enero de 1946.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal v Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Cursos.—Como continuación a-la Orden ministe
rial de 18 de diciembre de- 1945 (D. O. núm. 290),
que dispuso que diverso personal de distintas Espe
cialidades ,del Cuerpo de Suboficiales fuese pasapor
tado para la Escuela de Suboficiales para efectuar
un curso de capacitación-de dos meses y mego de
duración, se dispone que el Sanitario segundo don
Andrés Ginestra Márcet sea pasapórtado para ve
rificar dicho curso, en las mismas condiciones que
el personal que figuraba en la Orden ministerial de
referencia.
Madrid, 8 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio dé Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Situacioifes. Se dispone que en 12 del actual
cese en la situación d¿ "actividad" y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentariá para ello, el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D.. Joaquín López Cor
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tijo, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes que en dicha situación puedan fcorresponderle.
Madrid, 8 de enero de .1946.
_
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Sub
secretario-de la 'Marina Mercante.
Ministerio de Industria y Comercio.
Situaciones.—Se dispone que el Coronel Médico de
la Armada Sr. D. Luis--Figueras Ballester pase a
la situación de "reserva" el día I I de enero actual,
fecha en que cumple la edad para ello, quedando
pendiente del señalamiento del haber que po'r clasi
ficación le corresponda en la expresada situación.
Madrid, 8 de enero de '1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio' de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y •del Servicio de Sanidad.
Sres.
•4011
*5•,, < ."*"
.7"
.••
Excmo. Sr.: Habiendo-sido ascendido a General
Auditor del Cuerpo Jurídice de la Armada el Co
ronel D. José Abia Zurita, que represéntaba al Mi
nisterio de Madna corno Vocal del Consejo Orde
nador de la Marina Mercante e Industrias Maríti
mas, y a propuesta de dicho Ministerio, he acordado
nombrar para el citado cargo de Vocal, y en su
substitución, al Coronel del mismo Cuerpo D. Gerar
do González-Cela y Gallego.
Lo que tengo J gusto de comunicar á V. E. para
su conocimiento y'demás sfectos.
-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de enero de 1946.—P. D., Jesús Maria
de Rotaechc.
Excmo. Sr. Subsecretario- de la Marina Mercante.
-
(Del B. O. del Esta'do núm. 7, pág. 247.)
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